





































































トル（Cell, Neuron, Molecular Cell など）で，
１９９５年以降，かつ１２ヶ月経過した論文を無料
公開している。
６．まとめ
従来の学術ジャーナルの出版システムは数
百年にわたって効率的に機能し，科学情報の
普及に貢献してきた。インターネットの発展
に伴い，オープンアクセス・ジャーナルを初
めとする様々な出版モデルが注目を集めてい
る。エルゼビアでは，このような新しい動き
にも注意を払いつつ，従来の出版モデルを柔
軟に対応させることによって今後も科学情報
の普及に努めていきたいと考えている。
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